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	Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Keterampilan Dasar Sepakbola Pada Siswa SMA  Negeri 1 Peunaron Aceh Timur Tahun
Pelajaran 2013/2014 â€œ. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterampilan dasar bermain sepakbola Pada Siswa
SMA  Negeri 1 Peunaron Aceh Timur Tahun Pelajaran 2013/2014. Ini mengangkat masalah Bagaimanakah tingkat keterampilan
dasar bermain sepakbola Pada Siswa SMA Negeri 1 Peunaron Aceh Timur Tahun Pelajaran 2013/2014 yang mana untuk
mengumpulkan data seluas-luasnya yang bersangkutan dengan siswa. evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk
mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk
memperoleh kesimpulan. Sepakbola merupakan cabang olahraga yang sangat populer di dunia dan olahraga ini sangat mudah
dipahami Metode yang di gunakan adalah Deskriptif. Populasi ini sebanyak 25 orang, semua anggota populasi dijadikan sampel
penelitian (total sampling). Pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah Tes shooting, heading, dribbling, passing dan
stop pasing.. Teknik pengolahan data menggunakan rumus statistik sederhana. Dari hasil analisis data perhitungan statistik
sederhana yaitu dengan mengukur nilai rata-rata atau mean telah di dapat nilai sebesar 59.28 dan telah di cocokan dengan Norma
Penilaian Test T-Score telah di dapat hasil yang mana menunjukan keterampilan dasar sepakbola Pada Siswa SMA  Negeri 1
Peunaron Aceh Timur Tahun Pelajaran 2013/2014 termasuk ke dalam katagori Cukup. Dengan demikian bahwa keterampilan dasar
Sepakbola Pada Siswa SMA  Negeri 1 Peunaron Aceh Timur Tahun Pelajaran 2013/2014 Nilai rata-rata berada pada katagori
cukup. Hasil perhitungan persentase dari masing-masing Ketrampilan dasar Sepakbola pada siswa adapun sebagai berikut, katagori
baik mendapatkan hasil 36%, katagori cukup mendapatkan hasil 50%, dan katagori sedang mendapatkan hasil 8%. Disarakan
penelitian yang berhubungan dengan keterampilan dasar Sepakbola Pada Siswa SMA  Negeri 1 Peunaron Aceh Timur Tahun
Pelajaran 2013/2014 dapat di lanjutkan oleh peneliti lain sehingga dapat terungkap kembali keterampilan Sepakbola tersebut. 
